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E1 Instituto de Fomento Nacional (INFONAC), basado en los principios de su Ley Creado-
ra y en 1a politica de desarrollo pesquero que se ha trazado, tome en e1 mes de Enero de 
1971, 1a firme determinacion de iniciar e1 "Programa de Investigacion de los Recursos Pes-
queros del Lago de Nicaragua" con una duracion estimada de tres (3) aiios, teniendo como 
base de operaciones 1a Ciudad de Granada. 
Para este fin se conto con 1a co1aboracion de Vo1untarios del Cuerpo de Paz de los Estados 
Unidos, de un Bio10go y un patron de barco de 1a Organizacion de las Naciones Unidas para 
1a Agricu1tura y 1a Alimentacion (FA 0), quien trabajo tres meses al mando de 1a Motonave 
de Investigacion "GASPAR", de varias Universidades Norteamericanas, entre ellas 1a Univer-
sidad de Nebraska y de Auburn, Alabama y 1a de San Jose de Costa Rica. Ademas particip'o 
e1 Proyecto Regional de Desarrollo Pesquero Centroamericano con ayuda financiera que sir-
vic para adquirir ciertos equipos y artes de pesca. 
Este Programa tuvo como objetivos basicos: 
La investigacion cuantitativa de los recursos pesqueros de valor comercial existen tes en e1 
Gran Lago y 1a composicion y 1a topografia de su fondo, con e1 proposito de determinar las 
posibilidades de expansion y las orientaciones necesarias para estab1ecer proyecciones de 
desarrollo. 
Como metas adicionales se fijaron: 
La determinacion del nive1 actual de aprovechamiento de las pesquerias, caracteristicas fisi-
cas y quimicas de las aguas; ponderacion de 1a efectividad de captura de distintos metodos y 
artes de pesca se1ectivas; co1eccion e identificacion de especies de 1a fauna y estudio de 
marcaciones. 
Hoy, despues de haber finalizado estas investigaciones, exponemos en e1 presente documen-
to los resu1 tados de las actividades desarrolladas y las conc1usiones y recomendaciones deri-
vadas, con 1a esperanza de que podran servir de guia a las autoridades gubernamentales, 1a 
Industria Pesquera Nicaraguense y a aquellas personas desebsas de invertir en beneficio pro-




II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. En los estudios de pesca exp10ratoria, se utiliz6 1a red de arrastre en profundidades 
mayores de 1 1/2 brazas y 1a red de agallas en aguas de poca profundidad (menores 
de 1 1/2 brazas). Los palangres se usaron muy poco, para poder emitir conc1usiones 
acerca de su rendim ien to y uso. 
2. Para estos prop6sitos se dividi6 e1 area del Lago en cuatro zonas, en donde se prob6 
1a disponibilidad de los recursos de manera sistematica, mediante e1 uso de las artes 
de pesca arriba citadas. 
La zonificaci6n se bizo considerando razones basicas geograficas y 1a pretensi6n de 
inc1uir aquellas areas del Lago con caracteristicas de tener influencias de factores y 
ambientes naturales como vientos, corrientes, bocanas de rios, cabos e is1as. (Vease 
mapas; zona I, II, III y IV). 
La zona I, comprendi6 e1litoral septentrional del Lago, partiendo de 1a pob1aci6n 
E1 Higueral basta cerca de San Ubaldo, e inc1uye 1a Isla Zapatera y las Isletas de Gra-
nada. Su limite imaginario en e1 Lago parte de 1a coordenada 11 0 40' 10ngitud oeste 
basta cortarse con 1a de 850 30' 1atitud norte, para continuar esa direeci6n basta los 
11 0 SO' oeste y seguir 1uego bacia e1 este sobre 1a misma basta encontrar 1a costa. 
La zona II, abarco1a extension de11itoral Este, desde San Ubaldo basta Punta E1 Tu-
1e, siendo su limite dentro del Lago, 1a linea irnaginaria que partiendo de 1a intersee-
ci6n de 1a coordenada 11 0 SO' oeste con 1a costa sigue S ... l curso en esa direcci6n bas-
ta cortarse con 1a de 850 30' de 1atitud norte, se dirige bacia e1 sur basta los 11 0 30' 
cambiando 1uego al este sobre esta coordenada basta alcanzar los 850 20' norte, 
donde cambia al sur basta los 11 0 20' oeste y 1uego al oeste sobre esa misma coorde-
nada basta 1a costa. 
La zona III, cubri61a extension de11itoral Oeste, desde las cercanias del Rio Orosi 
basta E1 Higuera1, e inc1uye 1a Isla de Ometepe. Su limite imaginario dentro del La-
go, parte al norte del punto de interseeci6n de 1a coordenada 850 20' 10ngitud norte 
con 1a costa basta los 11 0 30' oeste, cambiando al oeste basta los 850 30' norte, 1ue-
go al norte basta los 11 0 40' oeste para cambiar nuevamente al oeste basta alcanzar 
1a costa. 
La zona IV cubri6 e1 litoral meridional, de Punta E1 Tu1e a1 Rio Orosi, compren-
diendo e1 Arcbipie1ago de Solentiname y e1 nacimiento del Rio San Juan. Su limite 
irnaginari 0 den tro del Lago parte de 1a in tersecci on de 1a coordenada 11 0 20', oeste 
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con 1a costa hacia e1 este hasta encontrar los 850 20' norte, siquiendo 1uego hacia e1 
sur hasta 1a costa 
2.1 ZONA I 
En las exp10raciones con red de arrastre se captur~ un total aproximado de 7,2001bs. de p~ 
cado entero, de las cuales un 30.3 % correspondio al sabalete que resu1to ser e1 mas abun-
dante. En orden decreciente, e1 bagre aparecio con bastante frecuencia, obteniendose un 
24.7 % de abundancia re1ativa. La mojarra presento solamente e1 16.7 0/0. 
En 1a parte costera donde se pesco con red de agallas, se obtuvo un total de 4,167100. de pe.§.. 
cado entero, de las cuales e1 74.0 % estuvo compuesto por e1 gaspar. E1 resto de las espe-
cies capturadas no alcanzaron individualmente valores mayores al 5 0/0. En esta zona se 
obtuvieron los rendimientos mas altos de quapote con 126 libras. 
2.2 ZONA II 
En esta zona se realizaron menos estaciones de arrastre que en 1a an terior. Se obtuvo un to-
tal de 4,551 100. de pescado, siendo 1a especie mas abundante, e1 sabalete. Esta especie pre-' 
domino con un porcentaje de abundancia de 37.6 0/0. En orden decreciente 1a moga alcan-
zo un porcentaje de 21. 9 % Y 1a mojarra 15.20/0. 
La pesca con redes de agalla produjo un total de 3,443100. de pescado; siendo como en e1 c~ 
so anterior, 1a especie mas abundante e1 gaspar, con un porcentaje de abundancia de 43.3 0/0 
En esta zona e1 pez sierra alcanzo un 26.3 % del total de las capturas. 
2.3 ZONAlII 
Esta fue 1a zona menos productiva de las cuatro estudiadas; esto puede deberse a que se tra-
bajo en ella menos tiempo que en las demas. En las exp10raciones de arrastre se obtuvo un 
total de 2,185100. de las cuales un 38.2 % estuvo representada por e1 bagre que fue 1a es--
pecie dominante. En esta zona se presentaron las mayores profundidades del Lago, notan-
dose que 1a especie antes mencionada tiene preferencia por las aquas de mayores profundi-
dades. 
En orden decreciente, e1 sabalete presento un indice de abundancia de 32.90/0. La mojarra 
alcanzo en esta ocasion un bajo porcentaje con un 4.1 0/0. 
En 1a zona costera se captur~ un total de 682100. de las cuales un 45.5 % estuvo represen-
tado por e1 pez sierra, que fue 1a especie mas abundante. E1 gaspar pres en to en esta zona u-
na abundancia relativa de 38.70/0 quedando las especies restantes con porcentajes indivi-




2.4 ZONA IV 
Los arrastres realizados en esta zona dieron un total de 3,5761bs. de pescado entero, siendo 
1a especie mas abundante e1 sabalete con un porcentaje de 51.7 % del total de las capturas. 
En esta zona se presentaron los sitios de menor profundidad que parecen ser de preferencia 
para 1a especie carate 1a cual present6 un porcentaje de 25.3 0/0. La mojarra alcanz6 en esta 
zona un 5.50/0. 
En 1a zona costera se captur6 un total de 7, 9351bs. siendo esta 1a zona de mayor productivi-
dad con redes de a galla. De este total1a especie mas abundante resu1t6 ser e1 gaspar con un 
porcentaje de 34.2. En orden decreciente, e1 pez sierra alcanzo 31.8 % de abundancia. En 
esta zona, e1 sabalo real alcanzo un 11.5 % Y e1 robalo un 9.6 0/0. E1 resto de las especies 
no a1canzaron porcentajes mayores al 5 0/0. 
3.- E1 Lago en 10 general es poco profundo. Sus profundidades variaron en 1a parte central de 
1 1/2 a 7 brazas, exceptuando e1 area situada al Sureste de la Isla de Ometepe donde fue u bi-
cada una fosa con profundidades de 8 a 20 brazas. En 1a misma forma al Noreste de Omete-
pe, fue localizada otra fosa que alcanzo de 7 1/2 a 14 brazas. Se encontraron fondos de are-
na, barro y roc as, siendo e1 tipo de fondo predominan te e1 de barro. 
En 1a parte costera se 10graron diferenciar cinco tipos diferentesde ambientes, los cuales va-
riaron en cuanto a fondo y constitucion de elementos bioticos, para los cuales no se pudo es-
tab1ecer p1enamente su asociacion con las especies ictio1ogicas. 
4.- Los analisis 1imno1ogicos de las diferentes estaciones en 1a zona costera indican que existen 
pocas variaciones en cuanto a estos factores. Los valores de oxigeno disue1to oscilaron en-
tre 8 y 11 p. p. m., siendo lor prirr}.eros caracteristicos de lagos tropicales con abundantes 
elementos fitop1anktonicos. E1 segundo representa un indice de saturacion muy elevado. 
Las temperaturas registradas indican que hasta profundidades de 16 pies no existe una ter-
moclima demasiado marcada, siendo esta casi nu1a. No se analizaron profundidades mayo-
res. Los valores de pH variaron muy poco, haciendo constar que los obtenidos con pape1 de 
pH fueron diferentes a los ob.tenidos con reactivos de11aboratorio portatil. Los valores de 
C02 aparecieron casi nu10s, haciendo pensar esto que dicho compuesto se encuen tra ligado 
en forma de carbonatos 0 bicarbonatos, ya que los valores de alcalinidad aparecieron mas 0 
menos cons tan tes. 
5.- La encuesta socio-economica realizada a los pescadores del Lago cubrio un total de 357, de 
los cuales 217 resu1taron ser permanentes (61 0/0) y 140 parciales (39 0/0). Se estima que 
existen en e1 Lago aproximadamente 500 pescadores de los cuales 305 se dedican ala pesca 
en forma permanente y 195 en forma parcial. De los pescadores entrevistados el 90 % tie-
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ne familia cuyo numero vari6 de 1 hasta 14, siendo e1 promedio de 5 por pescador. Un 
30 % de los pescadores entrevistados sabian leer y escribir. 
6.- La embarcaci6n normalmente utilizada por los pescadores del Lago de Nicaragua es de tron-
co ahuecado, su tamano es pequeno, oscilando entre 7 y 25 pies. El numero de estas embar-
caciones, propiedad de los pescadores encuestados fue de 303. No obstante, el numero to-
tal en e1 Lago, se estima llegue a los 450. El material predominante es la madera. Un 820/0 
de las embarcaciones existentes son irnpulsadas por remos, un 11 % por motor y un 7 0/0 
a velas. 
7.- Las principales artes de pesca utilizadas son enredadores, linea de mano, arp6n y atarrayas. 
Un 50 % de los pescadores usan linea de mano con anzue10, un 30 % enredadores, un 
13 % arp6n y un 6 % atarrayas. Cabe aqui senalar que algunos pescadores usan mas de 
un arte de pesca. 
8.- Como resultado de la encuesta se estim6 que el producto de la pesca es vendido por los pe~ 
cadoresa detallistas en un 47 0/0, en forma directa en un 36 % Y a mayoristas en un 170/0. 
Las especies capturadas con mayor frecuencia por los pescadores son el gaspar, la mojarra, 
el guapote y e1 pez sierra. El promedio semanal de captura por pescador es de 8 a 15 dace-
nas de gaspar, equivalente a unas 200 a 500 lbs; de 7 a 12 docenas de mojarras por semana 
(60 a 100 lbs.) y de 3 a 7 dacenas de guapote (40 a 100 lbs.). El pez sierra es capturado en 
un promedio semanal de 200lbs. de carne por pescador. 
9.- La encuesta sena16 que 1a producci6n actual del Lago de Nicaragua de origen artesanal 
es de 1.5 millonesde libras de pescado pot aiio aproximadamente, de la cual entre 50 a 
60 % proviene de las Isletas de Granada e Isla de Ometepe. 
10.- Los anaJisis bio16gicos se resumieron a estudios de'escamas; contenidos estomacales; anaiisis 
de crecimiento de una especie, gaspar, (Lepisosteus tropicus) y de Plankton. 
10.1 Los resultados del anaJisis de las escamas no arrojaron mucha luz acerca de los factores invo-
lucrados. No se encontr6 sistematizaci6n en los numeros de anillos de crecimiento de las 
mismas. Esto fue mas marcado en las especies de menor tamano como los ciclidos. Se pre-
sume que las condiciones ambientales no son muy severas como para mostrar engrosamien-
tos en las placas dermicas. 
10.2 Los contenidos estomacales de las especies capturadas mostraron a grosso modo los habitos 
alimenticios de las especies en cuesti6n. Las especies de ciclidos de mayor tamario presenta-
ron habitos eminentemente carnivoros, del tercero 0 cuarto eslab6n de la cadena alimenticia.-
Los ciclidos de menor tamaiio pres en taron habitos alitnen tidos varia dos, pero prefiriendo 




presentaron habitos totalmente predadores. Finalmente se encontraron alg:Jnos (machacas) 
omnivoros y en menor concentracion (pica cu10), especie que se alimentan fundamentalrnen 
te de materia vegetal. 
10.3 La tabu1acion de los parametros de 10ngitud y peso en e1 gaspar, demostro que dicha especie 
tiende a un crecimiento isometrico, al menos dentro de las longitudes de 50 a 120 cm. No 
se encontraron ejemp1ares de menor tamano, desconociendose totalmente los habitos prefe-
renciales de dichos estadios de 1a especie. 
10.4 Existe una gran abundancia de plankton en e1 Lago, que aunque no se 10gro analizar cuanti-
tativamente, e1 analisis cualitativo demostro que existen por 10 menos unas cinco especies de 
copepodos, dos de ostracodos y unos diez elementos fi top1anktonic os. Entre los primeros, 
e1 mas abundante es e1 Therrnocyc1ops inversus (Kiefer). Entre los u1timos e1 genero Proto-
ccocus parece ser muy abundante, forrnando capas de diferentes co10res en 1a superficie del 
agua 
11.- Existe evidencia de que e1 pez sierra del Lago de Nicaragua esta s!.lfriendo un esfuerzd de 
pesca excesivo, particu1arrnente durante los u1timos an os por locual es recomendab1e tomar 
medidas preventivas de control que pudieran evitar en e1 futuro una sobre-pesca sobre 1a re---
ferida especie, 10 cual traeria consecuencias graves en e1 fu turo. Se realizo un program a de 
marcacion conjuntamente con 1a Universidad de Nebraska, se marcaron 345 ejemp1ares de 
pez sierra de los cuales se recuperaron 173. 
Este grade de recuperacion tan alto es b!.len indicador de que 1a especie esta sufriendo un es-
fuerzo intenso. 
12.- Se co1aboro con 1a Universidad de Nebraska en un estudio tendiente a deterrninar e1 tiempo 
de madurez sexual y 1a epoca de gestacion del pez sierra, resu1tando que su periodo de gesta-
cion es de seis meses, oscilando de Junio a Noviembre de cada ano, asi mismo, ejemp1ares 
menores de 2.5 metros no han alcanzado 1a madurez sexual, siendo aquellos mayores de --
3 m. sex ualm en te maduros. 
13. La exp10tacion actual del guapote, 1a mojarra y e1 gaspar es realizada por pescadores artesa-
nales y esta muy por debajo de sus nive1es de aparente abundancia, pudiendo soportar una 
pesca mas intensa en escala comercial. E1 principal obstacu10 para 1a expansion de estas pes-
querias es 1a falta de mejores facilidades de captura y de comercializacion que permitan su 
acceso a los centros de consumo. 
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RECOMENDACIONES 
1. Las pesquerias del Lago de Nicaragua, a excepcion del pez sierra y tiburones, son exp10tadas 
a nive1 artesanal. Las zonas de pesca distan tes del mercado, carecen de facilidades de refri-
geracion y transporte hasta los centros de consumo y 1a ausencia de modernas tecnicas y ar-
tes de pesca contribuyen a 1a 1imitacion de 1a oferta. Se recomienda e1 mejoramiento de es-
tas facilidades y de 1a tecno10gia pesquera actual. 
2. A su vez, exceptuando las especies de tiburon y pez sierra, las pesquerias de guapote, moja-
rra, gaspar y sabalete son recursos escasarnente exp10tados, que necesitan urgentemente del 
estimu10 de nuevos mercados tanto domesticos como internacionales. Se recomienda por 
tanto un estudio de mercado con alternativas para buscar posib1es demandas de estas espEr 
cies. 
3. En vista de 1a situacion que presenta 1a pesqueria del pez sierra se recomienda e1 estab1eci-
miento de una veda temporal durante los meses de Julio a Octubre de cada ano. Durante es-
te periodo de tiempo se recomienda 1a prohibicion de 1a pesca del pez sierra en e1 Lago de 
Nicaragua y Rio San Juan. 
4. En forma similar se recomienda estab1ecer para e1 pez sierra un tamano limite de captura 
prohibiendose capturar ejemp1ares menores de 3 metros de 10ngitud total. 
5. Continuar sistematicamente e1 control sobre laproduccion y e1 esfuerzo de pesca para la pe.§. 
queria del tiburon y pez sierra, a fin de conocer e1 comportamiento futuro de esas pesqUEr 
rias. 
6. Desarrollar cuanto antes la diversificacion de 1a pesca en e1 Gran Lago de Nicaragua, promo-
viendo 1a exp10tacion de nuevas especies, que tienen buen potencial y que no estan siendo 
exp10tadas intensamente en 1a actualidad, 10 cual se puede hacer a traves de un mejoramien-
to de los metodos, de las artes de pesca, embarcaciones y mercados. 
7. Ampliar los estudios sobre el guapote y el bagre, los cuales ya tienen buen mercado en 1a ac-
tualidad, especialmente en 10 que se refiere a 1a determinacion mas precisa de su abundancia 
y distribucion basada sobre todo en estudios mas especializados de se1ectividad de artes de 
pesca. 
8. Se recomienda no incrementar las inversiones y e1 esfuerzo de pesca en las pesquerias del pez 
sierra y e1 tiburon hasta disponer de una serie de datos estadisticos anuales que permita dEr 
terminar con mayor precision las tendencias de las pesquerias y 1a incidencia del esfuerzo so-




9. Fomentar los trabajos de investigaci6n por medio de Universidades tanto locales como ex-
tranjeras, las cuales podran realizar los trabajos de tipo academico con un minimo de desem-
bolso monetario. 
10. Desarrollar una propaganda eficaz para e1 consumo del pescado a fin de fomentar su consu-
mo en e1 mercado nacional. 
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III OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
E1 Programa de Investigacion de los Recursos Pesqueros del Lago de Nicaragua, tuvo como 
primer objetivo 1a investigacion cuantitativa de sus recursos. E1 segundo objetivo fue esro.l-
diar 1a composicion y topografia de su fondo. 
E1 Program a contemp10 ademas los siguientes objetivos adicionales: 
a) Realizacion de estaciones 1imnol6gicas con e1 fin de conocer las caracteristicas fisicas 
y quimicas del Lago, asi como determinar 1a densidad re1ativa de las especies a efec-
to de conocer aquellas de valor comercial. 
b) Estudios de marcacion de peces (pez sierra y tiburon), para conocer e1 efecto del es-
fuerzo de pesca sobre sus capturas. 
c) Ponderar y estab1ecer parametros, entre 1a eficiencia re1ativa de los metodos y artes 
de pesca u ti1izados. 
d) Encuesta Pesquera con e1 fin basico de obtener datos sabre embarcaciones, artes de 
pesca, especies capturadas, produccion estimada e ingresos por actividades pesque-
ras para formarse idea de las condiciones socio-economicas de estos productores y 
sus familias. 




E1 Programa con to con 1a participacion de personal tecnico nacional, asi como con 1a asis-
tencia de tecnicos de diferentes organismos internacionales, y 1a co1aboracion de Universi-
dades N orteamericanas y de otros paises. (V ease cuadro No.1). 
En e1 periodo de ejecucion de los estudios, trabajaron 17 tecnicos, de ellos 11 de INFONAC, 






El Programa conto con un barco de investigaci6n denominado "MIN GASPAR" (Vease Figy 
ra No. I), con caracteristicas multioperacionales; con el puente de mando en su mitadd~ 
lantera y la cubierta de trabajo en su parte posterior. Su registro bruto (TRB) es de 10 to-
neladas, y el neto (TRN) de 6 toneladas; con una eslora de 10.9 metros, manga de 2.8 m~ 
tros y puntal de 1.25 metros. E1 motor principal es Caterpillar modelo D-33()"AS con una 
potencia de 85 HP y 2,000 RPM. 
El equipo de cu bierta consiste en un winche con capacidad para 50 brazas de cable, ademas 
de un winche hidrografico manual y un carrete para izar redes por popa. 
La MIN GASPAR esta convenientemente equipada en 10 concerniente a aparatos de navega-
ci6n, comanicaci6n y detecci6n de cardumenes de pescado. El equipo electr6nico 10 com-
pone un Radio direccional "Ray th eon ", un radio transmisor "Canadian Marconi" y una 
ecosondo IISimrad" Modelo EC. 
Fig. No. 1.- MIN GASPAR utilizada en el Programa de Investigaci6n 
de los Recursos Pesqueros del Lago de Nicaragua 
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Adicionalmente e1 Programa consto con dos embarcaciones auxiliares, una de 22 pies de es10-
ra y otra de 18 pies. 
4.3 ARTES DE PESCA 
Durante los estudios de Pesca exp10ratoria se utilizaron diversas artes de pesca; tanto de 
arrastre, como estacionarias con caracteristicas sirnilares a las usadas en las pesquerias co-
merciales. 
Estas fueron: 
4.3.1 RED DE ARRASTRE 
De 45 pies de boca, con malla de 2 pu1gadas en e1 cuerpo, alas y e1 copo. E1 mate!ial de con-
fecci6n de manila encerada, con 10 que se obtuvo una mayor resistencia. La construcci6n es 
del tipo llamado Otter Trawl Net. Las puertas que abren 1a boca de la red durante el arras-
tre fueron del tipo convencional que utilizan los barcos camaroneros. 
4.3.2 RED DE AGALLAS 
Se utilizaron en la zona costera del Lago y fueron de dos tipos: Monoillamento y Multiflla-
mento. 
Las prirneras con mallas extendidas de 3 1/2 y 4 1/2 pulgadas, y las segundas de 4 1/2, 6 1/2 
y 16 pulgadas. Arnbas construidas de acuerdo al prototipo de dicha red. La relinga supe-
rior con los flotadores, de material sintetico, espaciado entre sf cada 5 mallas; la relinga in-
ferior con los plomos colocados en la misma forma que los flotadores. El cable de la relin-
ga de Polyp!,opileno retorcido de 5/16" de diarnetro. En los extremos de la red se colocaron 
anc1as de cemen to con un peso aproxirnado de 20 libras cada una. 
Todas las redes de m onofilamen to tuvieron un largo de 50 mts. por 1.6 mts. de ancho ( alto). 
La redes de multiillamento fueron de mayor longitud alcanzando hasta 150 metros. 
4.3.3 PALANGRES 
Se usaron relativamente poco y solamente en zonas cercanas a la costa. El cable de acero a 
que estaban sujetos los anzuelos tenia un diarnetro de 2/8 11 y 500 m ts. de largo, con anzue-
los tipo Japones invertido y Mustad rectos. Los prirneros se utilizaron solamente una vez 





E1 metoda seguido durante e1 estudio, se baso estrictamente en 1a captura de ejemp1ares, que 
1uego eran analizados de acuerdo a 1a forma en que eran capturados. 
5.1 RED DE ARRASTRE 
Los arrastres se realizaron siguiendo la direccion de las coordenadas cartesianas de 10ngitud 
y 1atitud. Su duracion fue de 30 minutos a intervalos de 5 millas nauticas. 
Las captl,lras se dividian en canastas de las cuales se escogia una (u tilizando e1 sistema de 
muestreo), como muestra representativa de 1a captura total. De esta ultima se c1asificaban 
los peces par especie y se pesaban individualrnente, obteniendose asi un porcentaje de 
abundancia re1ativa de dichas especies. Los ejemp1ares de mayor tamailo no se tomaron en 
cuenta por ser demasiados objetivos y carecer de representatividad. Los datos obtenidos en 
e1 campo, fueron analizados posteriormente. 
E1 area donde fue uti1izada 1a red de arrastre, comprendi6 1a zona central· del Lago en pro-
fundidades mayores a 1 1/2 brazas, exceptuando las zonas rocosas donde obviamente no se 
efectuaron arrastres. 
5.2 REDES DE AGALLAS 
Las redes de agallas se co1ocaron en sitios donde trabajan norrnalrnente los pescadores arte-
sanales a bien en 1ugares cercanos a sus pueblos. 
Dichas redes se co1ocaron en areas donde 1a re1acion entre 1a profundidad yalta de 1a red 
fueran iguales, asi las profundidades de pesca oscilaron entre 1.0 y 2 metros. 
La red se dejaba un periodo no mayor de 24 horas, de las cuales solo 12 se consideran como 
tiempo efectivo de pesca, ya que durante e1 dia las capturas eran generalrnente muy bajas. 
Para evitar que los peces capturados se pusieran en mal estado, se revisaron las redes cada 




Como ya se dijo estos se usaron muy poco. El metodo consisti6 en montar sobre el cable de 
acero, 25 anzuelos a una distancia de 20 metros uno del otro. Todo el equipo era colocado 
en el fondo dejandose generalrnente por un espacio de 24 horas. 
La carnada vari6 entre sabalete y tibur6n, pero el numero bajo de captura, hace pensar que 
arnbas sean ineficaces como cebo. 
5.4 LIMNOLOGIA 
Se colectaron datos lirnnol6gicos de cada uno de los sitios visitados en el prograrna de redes 
de agallas. Para obtener dichos datos se utiliz6 el siguiente equipo: 
5.4.1 Un laboratorio portatil marca HACH, con el cual se realizaron analisis quimicos de alcalini., 




VI METAS ALCANZADAS, RESULTADOS Y DISCUSION: 
6.1 PESCA EXPLORATORIA: 
Desde e1 inicio del Programa, se uti1iz6 e1 sistema de zonas, dividiendose e1 Lago en cuatro 
areas de estudio. La distribuci6n de estas zonas se puede apreciar en los mapas (Zonas I, II, 
III y IV), que aparecen posteriormente. Por otra parte con e1 objeto de ilustrar mejor las in-
formaciones sobre capturas por especie, estas se tabu1an de acuerdo a esas zonas y al sistema 
"Numero-Letra ". 
6.1.1 ZONA I: 
Esta zona comprendi6 e1 perimetro de costa desde 1a Isla Zapatera hasta San Ubaldo, pasan-
do por Granada, es decir siguiendo e1 sentido de las manecil1as del re1oj. (Vease mapa Zona 
1). 
a) ARRASTRES: 
En esta zona se llevaron a cabo en total 32 arrastres en 16 horas de trabajo, distribui-
dos en 22 sub-zonas. La especie que resu1t6 mas abundante fue e1 sabalete, siendo 
1a sub-zona E-6, 1a que produjo e1 mayor numero de libras capturadas (421). Los r~ 
su1tados parciales de cada una de las su b-zonas se pueden apreciar en e1 cuadro No. 2. 
Para 1a mojarra, 1a moga y e1 bagre, 1a sub-zona E-6 tambien file 1a de mayor produc-
tividad; para 1a especi.e carate 10 fue 1a sub-zona C-S. Se puede observar asimismo, 
que las sub-zonas F-4 y F-S no tienen registrado datos de carate, 10 cual parece indi-
car que dicha especie prefiere las aguas someras. 
b) REDES DE A GALLAS: 
En e1 cuadro No.6 se han resumido los resultados obtenidos durante e1 estudio con 
red de agallas. Como en e1 caso anterior, las areas estudiadas han sido divididas en 
sub-zonas. 
La Zona I presenta 5 sub-zonas en las cuales se observaron ciertas variaciones tanto 
de capturas como de dis tri bu cion. En todas elias 1a especie que resu1to mas abun-
dante fue e1 gaspar, alcanzando su maximo en 1a sub-zona A-3 (1,147 1bs.), con un 
rendimiento aproximado de 19 1bs./hrs. Tambien en 1a Zona I se obtuvo e1 maximo 
rendimiento de guapote de todo e1 estudio (B-S con 1261bs.), al igual que e1 guapo-
te, 1a mojarra represento una buena cantidad en 1a sub-zona B-S, ya que se obtuvo 
un total de 103 libras. 
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c) PALANGRES: 
En 1a Zona I se co1oc6 en las sub-zonas D-7 y F-2. En am bas sub-zonas las capturas 
mas importantes fueron las de tiburon, siendo en 1a primera de 2001bs. y en 1a se-
gunda de 20 1bs. Los detalles de las capturas pueden ser observados en e1 cuadro 
No. 7. 
d) LIMNOLOGIA: 
En 1a Zona I se tomaron tres muestras 1imno16gicas en las cuales e1 fondo fue invaria-
riab1emente 10do. Las profundidades a que se tomaron las muestras oscilaron entre 7 
y 9 pies, en cuyas aguas 12 luz tiene una penetracion entre 50 y 60 cm. 
Los valores de oxigeno disue1to fueron de 8.0 p. p. m. y las temperaturas de 28.0 a 
28. SoC., indicando un grade de saturacion de 95 0/0. Los valores de alcalinidad y 
dureza son mas 0 menos constantes, siendo de 120 ppm. e1 primero y 65 ppm. e1 se-
gundo. En la sub-zona C-6 los valores de alcalinidad bajan un poco pero se 
observo un aumento notable del carbono en 1a forma C02 que al1igarse con el axt-
geno le resta las posibilidades de enlace con los carbonatos, e1 pH apareci6 bastan te 
normal oscilando entre 7.2 y 8.5. E1 cuadro No.8 muestra los val ores parciales de 
cada sub-zona. 
6.1.2 ZONA II 
La zona II comprendio e1 perimetro ~e costa comprendido desde San Ubaldo hasta punta E1 
Tu1e. (Vease Mapa Zona II). 
a) RED DE ARRASTRE: 
Se realizaron en esta zona un total de 23 arrastres en 22 sub-zonas, durante 11:30 
horas de trabajo efectivo. 
E1 fondo predominante de esta zona fue e1 barro, con excepcion de 1-9 que presento 
fondo rocoso, a 6 brazas de profundidad. Con respecto a este parametro, se presen-
taron profundidades de 1 1/2 brazas, en J-13 y H-7 respectivamente. 
Como en e1 caso anterior 1a especie predominante en esta zona fue el sabalete; en 1a 
sub-zona F-9 alcanzo 168 1bs. Para 1a mojarra 1a S'..lb-zona E-8 presento 136 1bs. 1a 




particularidad del carate; en la su1:rzona H-11 donde hay 2 brazas de profundidad, se 
obtuvieron 68 100. 10 contrario de G-7 con 7 brazas, donde se obtuvieron solamente 
4100. (Vease cuadro No.3). 
b) REDES DE A GALLAS (Vease Cuadro No.6) 
Las capturas eEectuadas en esta zona varian muy poco de las anteriores, pero no pa-
san de ser los mismos prepresentantes de las ocho especies descritas en 1a Zona 1. 
Aqui tambien el gaspar fue 1a especie predominante siendo H-12 el de mas abundan-
cia con 638 100. Con excepcion del sabalo (H-12 con 278) y e1 pez sierra (H-12 con 
630) las otras especies no obtuvieron ciEras notables, notandose sin embargo que 1a 
su1:rzona H-12 fue 1a mas productiva con respecto a todas las especies. 
c) PALANGRES: 
No se usaron palangres en esta zona. 
d) LIMNOLOGIA: (Cuadro No.8) 
Cuatro muestras se tomaron en la Zona II, en las cuales el Eondo Eue siempre lodoso, 
variando las proEundidades entre 6 y 7 pies. El agua presento variaciones en cuanto 
a la penetracion de 1uz, ya que en G-11 el disco Secchi registro entre 60-65 cm., en 
cambio 1-13 registro solamente 30-40 cm. 
Los val ores de oxigeno disue1to presentaron sobresaturacion de 120 0/0, ya que se 
encontro 10.0 p. p. m. de oxigeno en aguas con temperaturas oscilantes entre 25.0 y 
26.00C. 
Los val ores de alcalinidad se mantuvieron mas 0 menos constantes, no asi los de du--
reza los cuales presentaron severas variaciones, aun sin cambios en iDs Eactores restal!. 
tes como C02 y pH. 
6.1.3 ZONA III 
Esta zona comprendio el perimetro de costa desde 1a desembocadura del Rio Orosi, hasta E1 
Higueral, cerca de Zapatera. (Vease mapa zona III). 
a) ARRASTRE: 
En esta zona fue donde se presentaron las mayores proEundidades registradas en e1 
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lago (Sur de Ometepe J-6, K-6 y K-7 con 9 brazas), siendo la profundidad minima ~ 
gistrada de 5 brazas. El fondo predominante fue lodoso pero se encontraron algunos 
bancos de arena (1-4). 
La especie de mayor abundancia en esta zona file el bagre, el que al parecer tiene 
cierta preferencia por las aguas profundas. La sub-zona G-6 fue la mas abundante 
con 259 100. de bagre. La moga se presento mas 0 menos constante, al igual que el 
sabalete; la mojarra y el carate no obtuvieron cifras considerables y en algunos casos 
fueron nulos (J-6, K-6, K-7y L-8). En esta zona los niveles de rendimiento (LOO./Hrs.) 
resultaron bastante bajos para todas las especies. (Vease cuadro No.4). 
b} REDES DE A GALLAS 
Ninguna de las especies capturadas obtuvieron cifras notables. Esto se debio posible-
mente al poco tiempo dedicado a esta zona (53 horas). La especie mas abundante 
fue el pez sierra en 1-5 con 180lbs. seguido por el gaspar en 1-6 con 150 lbs. (Vease 
cuadro No.6). 
c} PALANGRES: 
Estos se colocaron en la sub-zona 1-6 con un resultado de 150100. correspondiente a 
un tiburon. Esta fue la unica captura realizada. (Vease cuadro No.7). 
d} LIMNOLOG1A: 
En esta zona se tomaron dos muestras (1-6, y K-5) las cuales fueron hechas sobreJon-
dosarenosos, aprofundidadesde 10 y 16 pies respectivamente. (Vease cuadro No.8). 
Los valores de oxigeno fueron mas 0 menos constantes. En la sub-zona 1-6 el C02 
presento 20 p. p. m. y 5 p. p. m. en K-15. Ambos sitios estan retirados entre si, 




6.1.4 ZONA IV: 
Esta zona comprendio desde punta E1 Tu1e hasta 1a desembocadura del Rio Orosi (Vease 
mapa Zona IV). 
a) RED DE ARRASTRE 
En esta zona e1 fondo predominante fue e1 barro, exceptuando 1a sub-zona K-9 que 
presento fondos rocosos. Probab1emente es esta zona 1a de menor profundidad, pre-
sentando como minimo 1 1/2 brazas (L-14) y como maximo 6 brazas (K-9). 
(Vease cuadro No.5). 
La especie predominante resu1to ser e1 sa bale te, presentando en 1a sub-zona K-10 
186 1ibras para un rendimiento de 372 1bs./hra. La mojarra y e1 bagre bajaron con-
siderab1emente siendo nu10s en algunos casos. E1 carate por e1 contrario, aumento 
en forma notable alcanzando en M-14 un rendimiento de 306 1OO./hra. 
b) REDES DE A GALLAS: 
Esta fue 1a zona que recibio mayor atencion de parte de los estudios de redes de aga-
11as, ya que se realizaron varias estaciones dentro de las 7 sub-zonas visitadas. 
Nuevamente e1 gaspar fue 1a especie de mayor importancia alcanzando en M-13 un 
vo1umen de 969100. yen L-14 un rendimiento de 24.81bs./hra. En esta zona·se rea-
1izaron las mayores capturas de mojarra (M-13) con 119100. y de robalo (L-15) con 
166 1bs. A1 igual que los anteriores, e1 pez sierra resu1to con una proporcion de cap-
tura bastante considerable (L-14 con 831100.). (Vease cuadro No.6). 
c) PALANGRES: 
No se usaron palangres en esta zona. 
d) LIMNOLOGIA: 
Se tomaron 6 muestras en 1a Zona IV, en profundidades oscilantes entre 6 y 9 pies. 
Los val ores del disco Secchi fueron bajos en las sub-zonas N-12 y N-15, debido pro-
bab1emente ala turbu1encia causada por 1a desembocadura de los rios que se encuen-
tran en esas areas. Se observo en dos casos un valor de oxigeno disue1to de 11.0 
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p. p. m. tomado a una temperatura del agua a 28.00C., 10 cual supone, una sobresa-
turacion 140 0/0. 
Este valor fue marcado en e1 cuadro con signos de interrogacion, pues se considera 
sujeto a comprobacion posterior. 
Los valores de alcalinidad aparecen un poco bajos con respecto a los obtenidos en las 
estaciones anteriores; siendo mas 0 menos estab1es los valores de dureza del agua 
(Vease cuadro No.8). E1 promedio del pH fue de 9.610 cual muestra una alcalinidad 
re1ativamente alta. 
6.2 CARACTERISTICAS DEL FONDO Y DEL MEDIa AMBIENTE: 
En este capitulo se hace una division de las zonas estudiadas y se analizan sus variaciones 
am bien tales. 
6.2.1. ZONA CENTRAL: 
Las caracteristicas distintiva de esta zona es 1a profundidad, 1a cual se presenta en rangos entre 
1 112 a 20 brazas. 
Esta amp1ia zona fue sondeada con e1 equipo e1ectronico de 1a MIN GASPAR, al mismo 
tiempo de realizarse las operaciones de arrastres. De acuerdo a los resultados, 1a mayor par-
te del fondo del Lago es de barro, independiente de la profundidad. No obstante, se encuen-
tran lugares roc os os al Sureste de la Isla de Ometepe, donde se registraron las mayores pro-
fundidades encontradas en el Lago (20 brazas), tambien se encontraron rocas cerca de 1a de-
sembocadura del Rio Mayales, en la parte Sur de Solentiname yen la intercepcion del meri-
diano 300 20' con el ,parale101 11 0 30'. Se detecto una gran extension de fondo arenoso al 
Suroeste de la Isla de Ometepe, el cual continua hasta las costas de San Jorge. (Vease Anexo 
B). Con respecto a la profundidad, se puede afirmar que la predominante oscila entre 5 y 7 
brazas, enc mtrandose zonas de regular extension que presentan solamente 1 112 brazas 
(oeste de 1a costa de San Carlos). (Vease Anexo A). Existen dos 1ugares donde se presentan 
las mayores profundidades. Estos han sido descritos anterionnente, pero cabe hacer notar 
que ambos sitios presentan fondos rocosos, sobre los cuales no se realizaron arrastres. 
6.2.2 ZONA COSTERA: 
Durante las travesias de arrastres se estudio e1 fondo y la composicion de la zona central 




Por otro lado, durante el estudio con redes de agallas se analizaron algunos aspectos del me-
dio ambiente dellago en la zona costera. Estos aspectos corresponden a factores fisicos 
como: profundidad, transparencia y velocidad del agua en los rios. La vegetacion flotante 
que se observo estuvo compuesta generalmente de tres especies: lirio de aqua (Eichornia 
azurea), lechuga de aqua (Pistia stratiotes) y una especie del genero Salvinia. 
En general se puede afirmar que se encontraron cinco ecosistemas diferentes a 10 largo de 1a 
costa del Lago. 
a) ZONA DE COSTAS ARENOSAS: 
Caracterizada por un perfil bien definido, donde 1a profundidad varia de 0 a 5 pies. 
Este tipo de ecosistema no ofrece mucha protecci6n para los peces de mayor tamatio 
encontrandose solamente peces pequenqs tipo Astianax ~ 
b) ZONA DE PLANTAS FLOTANTES: 
Se presentaron las especies vegetales antes mencionadas, en concentraciones que va-
rian de acuerdo a la movilidad del aqua. Es el tipo de ambiente que predomino en 
los rios y zonas protegidas del Lago. En ella profundidad vario de 6 a 8 pies, siendo 
el fondo generalmente lodoso. 
c) ZONA DE RAMAS EMERGENTES: 
Formada probablernente por los residuos vegetales que arrastran las corrientes de los 
rios que desembocan en el Lago. Se observaron estas zonas frecuentemente en sus 
bocanas, con profundidades menores a los 5 pies, fondos de barre cu bierto de hojas 
y otros elementos organicos. A dem as, se encontro este tipo de ambiente, en areas 
protegidas donde el movimiento de corrientes es casi nulo. 
a) ZONA ROCOSA: 
En esta zona 1a profundidad y 1a fauna son bastantes variables. E1lechO,rocoso per-
mite que e1 aqua tenga mayor transparencia debido ala escasez de materia inorganica 
en suspension. Este ecosistema es caracteristico de los perilles de las islas que existen 
en e11ago. 
e) ZONA ABIERTA: 
Se Ie ha llamado zona abierta a aque11a que no posee proteccion de islas, rocas, 
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plantas, etc., y que esta expuesta a los vientos que azotan 1a superticie del Lago. &-
tazona presento profundidades de mas de 6 pies y con fondos variables entre barre y 
arena. Se encontraron especies de mayor tamailo debido al vo1umen de agua que les 
permite una mejor subsistencia que en las aguas someras. 
6.3 Investigaciones Biologicas 
6.3.1 Pesguerias del Guapote, Mojarra y e1 Gaspar 
Estas pesquerias fueron objeto de estudios e investigaciones desde el punto de vista 
de su potencial y de su actual expl otaci on. 
En el numeral 6.1 correspondiente ala Pesca Exploratoria se presentaron los resulta-
dos de cap turas obtenidas. 
Otras evaluaciones senalaron que al presente la costa Este del Lago produce cerca de 
una libra de pescado por acre, cifra considerada baja, la cual es muy posible sea mas 
alta en otras zonas de captura. DAVIES Y PIERCE (1972), expresan que la mayer 
ria de las aguas tropicales son capaces de producir resultados substancialmente mayer 
res que exceden los diez (10) kilogramos por hectarea 0 sea nueve (9) libras por 
acre. 
Investigaciones con redes de agalla de monofilamento de 30.5 m. (100 pies) de lon-
gitud; 1.2 m. (4 pies) de altura; 75 mm (3 pulgadas) de malla extendida e hilo de 
0.3 mm (0.012 pu1gadas) de diametro dieron evidencias de poder obtener mayores 
rendimientos de capturas. El muestreo de estas capturas indico una poblacion de mo 
jarras en la que predominaron peces seniles que normalmente no se encuentran en un 
recurso explotado aun moderadamente. 
6.3.2 Otras Investigaciones 
Las especies capturadas duran te las varias travesias de exploracion fueron c1asificadas, 
pesadas y preservadas debidamente. Adem as, de esto, se obtuvieron de algunas de 





Se analizaron las escamas de varias especies con e1 objeto de estudiar los anillos de 
crecimiento que presentaron. Es probable que esta informacion sea poco confiab1e 
en nuestro medio, debido a que dichos anillos se presentan con mayor c1aridad en 
regiones donde existen severos cambios de temperatura (regiones no tropicales). 
En el cuadro No.9, se incluyen los ejemplares .estucuados, asi como 1a longitud y e1 
num~ro de an ill os que presentaron cada uno. 
En algunos casos, los resultados fueron dificiles de interpretar, pues teoricamente al 
aumentar e1 tamaflo del cuerpo, debe aumentar e1 numero de anillos en las escamas, 
sin embargo en algunos casos sucedi610 contrario. Asi se encontraron ejemp1ares de 
~ 10ngimani.!..s, con 12.5 cm. de longitud con un anillo en 1a escama (un ano de cre-
cimiento) y otro de 14.5 cm. que no tenia anil10s en sus esca-nas. 
b) CONTENIDOS ESTOMACALES: 
Los habitos alimenticios de algunas de las especies capturadas se resumen en e1 cua-
dro No. 10 de acuerdo ala abundancia de cada organismo 0 sustancia encontradas 
en e1 tu bo digestivo de las especies analizadas. 
Asi e1 C. manaqt.1ense se presentb como un eminente predador, e1 N. nematop1us co-
mo herbivoro y e1. B. quatemalensis como omnivoro. Estas caracteristicas, quizas 
sean 1a explicacion de 1a abundancia de 1a machaca en e1 Lago. Estos datos son de 
singular importancia en estudios sobre cic10s de vida 0 en cultivo de peces, debido a 
que 1a alimentacion es uno de los principales problemas en estos tipos de estudio. 
c) RELACION ENTRE LONGITUD Y PESO: 
Para realizar este estudio se se1ecciono una de las especies de abundancia y de impor-
tancia comei"Cial: e1. gaspar, Lepisosteus tropicus. En 1a tigura No. 2 se indica dicha 
relaci6n, 1a cual es directa, es decir que a medida que aumento 1a 10ngitud tambiim 
Be aumentO e1 peso, obteniendose un crecimiento isanetrico. Tres tamaiios se pre-
sentaron con bastante frecuencia: 62, 68 y 76 cm., estos aparecen con puntos mas 
gruesos. Es notable que no se encon traron ejemp1ares menores de 50 cm. (Indivi--
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Figura No. 2 Relaci6n entre Longitud y Peso L. tropicus 
d) PLANKTON: 
Las diversas muestras de plankton colectadas fueron reselVadas debidamente con---
tandose para su c1asificacion con 1a participacion del Departamento de Biologia 
de Sewanee, Tennesse. 
La nuestra de copepodos enviada estuvo compuesta asi: 
Therrnocyclops inversus (Kiefer), Microcyc1ops varicans (Sar), Eucyc10ps ensifer 
(Richard), Diaptomus dorsalis (Marsh), Mesocyc1ops edax (Forbes). Estos organis-
mos forrnane1 primer eslabon de la cadena alimenticia del Lago, (en forma de con--




peces de este ecosistema. No se determin6 cuantitativament 'la abundancia de 
plankton en e1 Lago, pero se estima que es muy abundante. E1 fitop1ankton es abun-
dante en forma de Cyanoficeas. Tarnbiim se co1ectaron representantes de los gim~­
ros:PediasJriJJm, Protococcus, Oscillatoria y otras algas unice1u1ares. Los protococcus 
aparecen a veces como capas de diferentes co1ores en e1 agua, a los cuales los pesca-
dores 1es dan e1 nombre de "ojoche". A1 igual que e1 fitop1ankton, e1 zooplankton 
es abundante, predominando e1 genero Thermocyc1ops. Existen tarnbien especies--
de C1adoceros y Ostracodos los cuales no fueron c1asificados. Todos los organis-
mos que se lograron identificar, se encuentran reunidos en el Apendice A. Algunos 
de ellos aparecen con signos de interrogacion, 10 cual indican que deben ser revisados 
posteriorrnente para obtener una confirrnacion en su c1asificacion taxon6mica. 
6.3.3 Pesqueria del Pez Sierra 
A. H. Hagberg (1968), expresa haber capturado en e1 area de las Isletas de Granada 
entre 2 y 6 brazas de profundidad 80 pez sierra y 51 tiburones en e1 terrnino de dos 
semanas. Asirnisrno, aruma que e1 pez sierra puede ser capturado facilrnente cerca 
de Granada, donde es abundante en bajas profundidades. Sin embargo, 1a arumacion 
anterior con 1a realidad presente es diferente, ya que en aquella area ha desaparecido 
practicarnente ese pez, habiendose producido un desp1azarniento pau1atino de las 
areas de pesca hacia 1a parte Sur de11ago donde existe una afluencia de nuevos r~ 
c1utas que entran del Caribe por e1 Rio San Juan. 
En el presente existen dos (2) Companias Pesqueras que estan exp10tando e1 pez 
sierra y cuya produccion anual se eleva a cerca de 500,000 1ibras (2.0 mill ones· de 
1bs. de pescado entero; considerado un 25 % rendirniento de carne por animal). Es-
ta cifra significa una exp10taci6n anual de 10,000 individuos entre gran des y pequ~ 
nos con un peso promedio unitario de 200 libras. La Universidad de Nebraska con-
juntarnente con INFONAC realizo, un programa de marcacion, en el que un total de 
345 pez sierra fueron marcados. De estos un 50 % (173) han sido recapturados 
(basta Julio 73), 10 que senala un alto grade de recuperaci6n poco comun en estos 
tipos de estudio. 
Comparando estos resultados con los del total de individuos capturados por ano 
(10,000 ejemp1ares), pareciera que esa pob1acion no es 10 suficien tern en te grande co-
mo para soportar esa perdida de captura anual, durante un mayor tiempo. Adicio-
nalrnente, seha encontrado que los ejemp1ares de pez sierra de menos de 2.5 mts. son 
sexualmente inmaduros siendo su periodo de gestacion de seis meses, extendiendose 
de Junio a Noviembre, por 10 que se cree conveniente estab1ecer una veda dentro de 
ese 1apso. 
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Siendo que las Compaflias Pesqueras basan su producci6n exc1usivamente en 1a cap-
tura del pez sierra; las otras especies estAn exc1uidos dentro del proceso de industria-
1izacion. Entre enos se cuenta 1a mojarra, e1 gaspar, e1 guapote, e1 robalo y e1 bagre. 
Este ultimo existe en grandes cantidades en e1 Lago (fueron capturados con red de 
arrastre) y en rios adyacentes (capturados con linea de mano) en los cuales no se ha 
desarrollado una tecnica de captura eficaz. 
Cabe seflalar que e1 bagre que habita en el Lago es de menor tamano que e1 que ha-
bita en los rios. E1 guapote a pesar que se capturo en redes de agalla, no se presento 
en eantidades abundantes a como se esperaba. Esto probablemente se deba a las tee-




6.4 ENCUESTA PESQUERA: 
La encuesta realizada a los pescadores artesanales del Lago de Nicaragua, fue realizada en 
Agosto de 1972, y constituyo una labor irnportante en e1 desarrollo de los estudios. Su ob-
jetivo basico fue captar una vision 10 mas comp1eta posib1e de su situacion socio-economica 
dentro de las pt,..;querias del Lago. 
Se visitaron las comunidades pesqueras situadas a 10 largo de 1a costa con e1 fin de obtener 
datos sobre numero de pescadores, em barcacion es, artes de pesca, especies capturadas, pro-
duccion, educacion, etc. 
Para efectos de unifonnidad y comparabilidad, en 1a encdesta se u tilizo 1a c1asificacion de 1a 
FAO para los pescadores entrevistados en las categorias siguientes: 
a) Pescadores pennanentes: Los que obtienen por 10 'menos e1 90 % de sus medios 
de vida de 1a pesca 0 que dedican por 10 menos e1 90 % de su tiempo de trabajo a 
dicha ocupacion. 
b) Pescadores parciales: Los que obtienen por 10 menos e1 30 0/0, pero menos del 
90 % de sus medios de vida de 1a pesca 0 que dedican a dicha ocupacion por 10 
menos e1 30 0/0, pero menos del 90 % de su tiempo de trabajo. 
Las principales comunidades pesqueras son: Is1etas de Granada, Isla de Ometepe, Los Cocos, 
e1 Guayabo, Puerto Diaz, Islas Nancital, Morrito, San Migue1ito, San Carlos y San Jorge. 
Se entrevistoen veinte (20) comunidades a un total de 357 pescadores, de ellos 21 7 (61 0/0) 
pennanentes y 140 (39 0/0) parciales. (Vease cuadro No. 11). Aun cuando no existe un 
censo de pescadores, se estirna que existen en e1 Lago unos 500 aptoximadamente, siendo 
unos 305 pennanentes y e1 resto 195 parciales. La concentracion mayor de pescadores se en-
cuentra en las Is1etas de Granada y en 1a Isla de Ometepe donde estan estab1ecidos cerca del 
50 0/0 del total. 
E1 mayor esfuerzo de pesca 10 efectuan en las aquas someras y rocosas del Lago, utilizando 
canoas1abradas de troncos de arboles, cuyos tarnailos oscilan entre los 7 y 25 pies, siendo los 
mas comunes de 15 y .Z8 pies de es10ra. E1 numero -de embarcaciones infonnadas por los 
pescadores durante 1a encuesta fue de 303. No obstante se cree llega a 450 en todo e1 Lago. 
E1 material predominante es 1a madera. Un 82 % de las embarcaciones existentes son im--
pulsadas a remos, un 11 % por motor y un 7 % a ve1as. (Vease cuadro No. 12). 
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La excepcion a 1a anterior situacion se encuentra en 1a actividad del pez sierra, donde utili-
zan barcos de mayor tamano y canoas equipadas con motores, para una pesca que se realiza 
a 10 largo de todo e1 ano. 
Los metodos y las artes de pesca que uti1izan los pescadores artesanales son rudimentarias, 
entre estas Ultimas las usadas comunmente son: 
a) Enredadores de 4 a 5 pies de profundidad y 100 a 200 pies de largo, con mallas ex-
tendidas de 4 a 5 1/2 pu1gadas. 
b) Lineas de mano con varios anzue10s. 
c) Arpon y atarrayas. Se estima que un 50 % de los pescadores usan linea de mano, 
30 % enredadores, un 13 % arpon y un 7 % atarrayas. Sin embargo, algunos 
utilizan mas de un arte de pesca. 
La produccion anual del Lago de Nicaragua, se estima en 1.5 mil10nes de libras (682 tone1a-
das metricas), de 1a cual entre 750 a 900 millibras (50 - 60 0/0), proviene de las Isletas de 
Granada e Isla de Ometepe. Durante e1 periodo de 1a encuesta se observo que los pescado-
res tuvieron una produccion promedia de 8 a 15 docenas de gaspar, (200 a 500 1bs.); de 7a 
12 docenas de mojarra, (60 a 100 1bs.) y de 3 a 7 docenas de guapote (40 a 100 1bs.). E1 pez 
sierra estaba siendo capturado en un promedio semanal de 2001bs. de carne por pescador. 
La encuesta sefialo que e1 producto de 1a pesca es vendido por los pescadores de acuerdo a 1a 
siguiente estructura: en- forma directa un 36 0/0, a detal1istas un 47 % Y a mayoristas un 
17 0/0. 
Se obtuvo informacion sobre precios de ven ta de las principales c1ases de peces (pescado en-
tero), los que varian de acuerdo a especies, tamaftos, unidad de venta (docenas, ejemp1ares) 
y formas de venta (directa, detallistas y mayoristas). 
Los precios promedios - para tamanos gran des, medianos y pequefios - al tiempo de 1a en-
cuesta fueron: Para e1 guapote Dieciocho Cordobas (C$18.00), Doce Cordobas (C$12.00) y 
Siete Cordobas (C$7.00) por docena; cada ejemp1ar Tres Cordobas (C$3.00), Dos Cordobas 
(C$2.00) y Un Cordoba (C$1.00); 1a mojarra Tres Cordobas y Cincuenta Centavos (C$3.50), 
Dos Cordobas (C$2.00) y un Cordoba (C$1.00) por docena; cada ejemp1ar Cuarenta Centa-
vos (C$OAO) Treinta Centavos (C$0.30) y Veinte Centavos (C$0.20); e1 pez sierra Cuarenta 
Centavos (C$OAO) por libra; y e1 gaspar Sesenta Cordobas (C$60.00), Cuarenta Cordobas 
(C$40.00) y VeinteCordobas C$20. 00) por docena; cada ejemp1ar Cinco Cordobas (C$5.00),--
Cuatro Cordobas (C$4.00) y Dos Cordobas (C$2.00).1 
1 US$1.00 : C$7.00 cordobas 
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Por venta de pescado fresco, entero y eviscerado y de carne de pez sierra, y gas par - duran-
te e1 periodo de 1a encuesta - los ingresos promedios semanales por pescador se estiman en-
tre C$1S0.00 y C$300.00. Los que se dedican ala captura del gaspar en epoca de verano o~ 
tienen mayores ingresos, que se e1evan entre C$2S0.00 y C$400.00 por semana, debido a 
que esta especie se cotiza a mas alto precio que los demas peces comerciales del Lago. 
Por 10 general, estos pescadores tienen una simple economia de subsistencia. Pasan y man-
tienen una vida muy sencilla, sin grandes aspiraciones, son muy independientesy viven PE 
bremente. Solo un 30 % de los pescadores en trevis tad os contest6 que sabian leer y escribir 
y un 90 % tiene familia cuyo numero varia de 1 a 14, siendo e1 promedio de 5 hijos por 
pescador. Esta situaci6n ob1iga a tratar de ayudar10s a mejorar su nive1 de vida y para e110 
se debera acostumbrar10s a trabajar en comun 0 en cooperaci6n, aunque se debe tener pre' 
sente que este tipo de programa debera responder mas bien a una necesidad social que 000-
n6mica. Solo asi, se podria mejorar las deficiencias que existen en 1a estructura actual de 
1a comercializaci6n de los productos pesqueros provenientes del Lago, que no cuenta con 
ninguna facilidad de refrigeraci6n y transporte para un mercadeo adecuado. 
CUADRO No.1 
PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DEL 
LAGO DE NICARAGUA 
Organism os a que pertenecen 
Categoria TOTAL Cuerpo de Paz FAO INFONAC 
Jefe de Programa 1 1 
Oficial Administrativo 1 1 
Patrones de barco 3 (1) (1) 1 
Bi61 ogos 4 (2) 1 1 
Econ om is ta 1 1 
Generalista 1 (1) 
Inspector 1 1 
Secretaria 1 1 
Ce1adores 2 2 
Marineros pescadores 2 2 
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RESULTADO DE ARRASTRES 
(ZONA No.1) 
Captura Jibras 
Durac. Saba- Moja- Ba-















































25 20 45 10 
60 140 35 7 
~ 11 66 3 
113 68 6 5 
44 64 11 22 
60 30 15 8 
30 5 10 10 
247 195 117 39 
12 4 3 2 
36 9 3 49 
126 30 48 20 
28 28 44 40 
128 85 77 26 
75 14 14 39 
6 7 5 39 
90 33 75 53 
421 314 429 446 
40 16 30 15 
85 20 39 67 
240 35 50 220 
8 40 80 448 
36 24 72 186 
CUADRO No.3 




Jete ITa Moga gre 
120 136 8 12 
99 19 61 31 
119 77 39 21 
168 104 16 8 
40 8 64 28 
160 40 40 44 
20 58 65 20 
84 6 28 4 
192 24 176 152 
100 8 24 16 
9 10 39 21 
80 4 18 6 
5 9 15 8 
6 4 18 14 
68 4 66 16 
130 25 7 7 
66 18 60 18 
7 5 30 25 
150 18 60 18 
105 21 112 10 
60 4 36 8 
40 90 17 7 
Rendimientos Libras/horas 
Cara- Saba- Moja- Ba- Cara-
te Jete ITa Moga gre te 
80 16 13 30 7 53 
35 80 186 46 9 46 
55 352 15 88 4 46 
113 226 136 12 10 226 
18 44 64 11 22 18 
30 120 60 30 16 60 
23 60 10 20 20 46 
351 247 195 117 39 351 
3 24 8 6 4 6 
7 72 18 6 98 14 
6 252 60 96 40 12 
6 56 56 88 80 12 
34 256 170 154 52 68 
7 150 28 28 78 14 
3 12 14 10 78 6 
3 180 66 150 126 6 
160 280 209 286 297 106 
8 80 32 60 30 16 
7 170 40 78 134 14 
----- 240 35 50 220 -----
----- 8 40 80 448 ----... 
3 36 24 72 186 3 
Rendirnien tC6 Libraslhoras 
Cara- Saba- Moja- Ba- Cara-
te lete ITa Moga gre te 
32 240 272 16 24 64 
8 198 38 122 62 16 
35 238 154 78 42 70 
24 336 208 32 16 48 
4 80 16 128 36 8 
16 320 80 80 88 32 
58 40 116 130 40 116 
52 168 12 56 8 104 
8 192 24 176 152 8 
2 200 16 48 32 4 
21 18 20 78 42 42 
52 160 8 36 12 104 
68 10 18 30 16 136 
2 12 8 36 28 4 
24 128 8 132 32 48 
35 260 50 14 14 70 
60 132 36 120 36 180 
5 14 10 60 50 10 
24 300 36 120 36 48 
25 210 42 224 20 SO 
52 120 8 72 16 104 
40 80 180 34 14 80 
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Sub 
Zonas Prof. Tip 0 * Red Durac. 
Pesca brz. fondo h. min. 
0.3 6 B 45 00:30 
G-4 7 B 45 00:30 
0.5 9 B 45 00:30 
G-6 8 B 45 01:00 
H-6 8 B 45 00:30 
1-4 5 A 45 00:30 
1-5 7 B 45 00:30 
1-6 7 B 45 00:30 
1-7 6 B 45 00:30 
1-8 6 B 45 00:30 
J-5 7 A 45 00:30 
J-6 9 B 45 00:30 
J-8 6 B 45 00:30 
K-6 9 B 45 01:00 
K-7 9 B 45 00:30 
K-8 8 B 45 00:30 
L-7 8 B 45 00:30 
Ir8 7 B 45 00:30 
* Idem Cuadro No.1 
Sub 
Zonas Prof. Tipo* Red Durac. 
Pesca hn:. fondo h. min. 
K-9 6 B-R 45 00:3C 
K-10 5 B 45 00:3C 
K-11 4 B 45 00:3C 
K-12 3 B 45 00:3C 
K-13 3 B 45 00:3C 
K-14 2 B 45 OO:3C 
L-9 5 B 45 00:3C 
L-10 5 B 45 00:3C 
L·-l1 4 B 45 00:3C 
L-12 3 B 45 00:3C 
L-13 3 B 45 00:3C 
L-14 1.5 B 45 00:3C 
M-9 4 B 45 00:3C 
M-10 4 B 45 00:3C 
M-11 3 B 45 00:3C 
M-12 2 B 45 00:3C 
M-14 2 B 45 01:0C 
* Idem Cuadro No. 1 
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CUADRO No.4 
RESULTADO DE ARRASTRE 
(ZONA No.3) 
Capturas libras 
Saba· Moja' Ba· 
lete rra Moga gre 
48 6 39 21 
18 4 16 24 
8 3 12 41 
189 13 56 259 
20 3 12 30 
3 7 13 21 
68 17 12 60 
94 16 12 20 
6 1 15 12 
6 3 61 36 
6 9 33 33 
3 ---_ ... 1 7 
42 3 45 lO 
21 ----- 1 lO2 
25 ----- 4 34 
64 1 24 36 
56 2 15 47 
51 ---- 15 33 
CUADRO No.5 
RESULTADO DE ARRASTRES 
(ZONA No.4) 
Capturas libras 
Saba- Moja' Ba· 
lete rra Moga gre 
9 --.. -- 18 11 
186 6 20 6 
156 6 54 6 
72 5 27 5 
80 4 16 2 
33 6 17 2 
120 30 21 16 
176 16 26 15 
126 24 54 8 
60 16 36 4 
121 6 26 4 
24 8 28 _ .. _-
110 20 30 10 
96 5 44 5 
138 22 42 3 
72 5 12 2 
270 27 45 ------
Rendirnien tos libra/h ora 
Cara- Saba- Moja- Ba- Cara· 
te lete rra Moga gre te 
30 96 12 78 42 60 
3 36 8 32 48 6 
1 16 6 24 82 2 
---- 189 13 56 259 -_ ...... -
1/2 40 6 24 60 1 
98 6 14 26 42 196 
4 136 34 24 120 8 
- ... - ... - 188 32 24 40 ----
1 12 2 30 24 2 
6 12 6 122 72 12 
6 12 18 66 66 12 
............. 6 ---- 2 14 ..... - ... -
2 84 6 90 20 4 
21 ---- I 102 ..... ----
----- 50 _ .. 8 68 .............. -
3 128 2 48 72 6 
----- 112 4 30 94 ----
---- lO2 ... _-- 30 66 -----
Rendirnien tos libralh ora 
Cara- Saba- Moja- Ba- Oara-
te lete ITa Moga gre te 
4 18 _ .. 36 22 8 
24 372 12 40 12 48 
24 312 12 108 12 48 
63 144 10 54 10 126 
48 180 8 32 4 96 
149 66 12 34 4 358 
5 240 60 42 32 10 
11 352 32 52 30 22 
24 352 48 118 16 48 
56 120 32 72 8 112 
22 242 12 52 8 44 
80 48 16 56 .. - 160 
5 220 40 60 20 10 
6 192 10 88 10 12 
36 376 44 84 6 72 
45 144 10 24 4 90 
306 270 27 45 ---- 306 
Sub-
Zona Lugar Zona Durac. Gas-
Pesca hrs. par 
Zona I El Porvenir A-3 60 1.147 
Sta. Clara B-5 60 957 
Pto. Diaz C-6 36 299 
Pta. Mayales D-7 48 682 
Zapatera F-2 10 ------
Zona II El Nancita1 E-10 60 269 
Morrito G-11 24 280 
Tepenaguazapa H-12 72 638 
Rio Piedras 1-13 24 125 
Zona III Pta. Gorda I-5 13 51 
Istian I-6 17 150 
Sapoa K-5 23 113 
Zona IV Pta. El Tule K-14 60 244 
Islas Balsias L-14 18 447 
Morrill 0 L-15 37 379 
Colon M-10 11 117 
Solentiname M-13 103 969 
Pta. E1 Roble N-12 14 181 
Boca Ancha N-15 52 376 
C UA DR 0 No.6 
RESULTADOS CON RED DE AGALLAS 
(ZONAS I - II - III y IV) 
CAPTURA LIBRAS 
Ma- Ron- Gua- Mer Rer Saba- Pez 
chaca cador pote iarra balo 10 Sierra 
50 - 97 21 30 44 4 
87 6 126 103 88 _ .. _- --.. - .. 
39 20 3 11 - .. _- _ ....... .. ...... ---
23 28 21 25 37 100 41 
27 ----- --- ... - .. ------ 48 ----- -------
69 5 20 25 41 160 275 
23 14 1 13 10 --_ .. _ .. .. - .. _ .. 
29 31 20 33 40 278 630 
4 ----.. _- 1 17 32 55 -------
10 ----_ ...... -_ ... _-- ...... _- 13 -_ ...... _- 180 
33 8 ......... _- 2 30 ...... _-_ ....... ------
12 ----_ .. - ------ ----- _ .. _-- ------ .... 130 
48 10 42 31 71 ... _--- .. _ .. _ .. _---
172 34 2 45 155 - .. --- .. - 831 
82 8 30 71 166 62 241 
12 ... _------ ------ ... _-- .. -- .. _- ------- .. _-----
105 4 12 119 105 408 640 
27 2 13 13 ___ .. oJ ..... 80 14 
123 9 2 8 263 362 800 
RENDIMIENTOS LBS/HORA 
~~~ Gas- Ma- Ron-' Gua- Mer 
Pesca _p'ar chaca cadoJ pote jarra 
A-3 19 0.8 - 1.6 0.4 
8-5 15.9 1.5 0.1 2.1 1.7 
C-6 8.3 1.1 0.5 ----- 0.3 
D-7 14.2 0.5 0.6 0.4 0.5 
F-2 ---_ ...... 2.7 ----- .. ..... _- -_ ....... 
E-10 4.5 1.2 0.08 0.3 0.3 
G-11 11.7 0.9 0.5 ----- 0.5 
H-12 8.8 0.4 0.4 0.2 0.5 
1-13 5.2 0.2 - .......... --- .. _ .. 0.7 
1-5 3.9 0.8 ----- - .. _-_ .. -----
1-6 8.8 1.9 0.5 _ .......... 0.1 
K-5 4.9 0.5 -- .. - .. _ .. _--- -----
K-14 4.0 0.8 0.2 0.7 0.5 
L-14 24.8 9.6 1.9 0.1 2.5 
L-15 10.2 2.3 0.2 0.8 1.9 
M-10 10.6 1.0 ... - .. _ .. .. _--- -----
M-13 9.4 1.0 ----- 0.1 1.2 
N-12 12.9 1.9 0.2 0.9 0.9 
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RESULTADOS CON PALANGRES 
(ZONAS 1 Y 3) 
Sub-Zonas Tipo de Profundi- Peso Esfuerzo Especie y nu-
Zona No. Pesca Lugar Duracion Anzuelo dad pies LOO. lOO./hrs. mero ejemplares 
Zona 1 D-7 Canas Gorda 120 MUS TAD 30 50 0.41 GASPAR (2) 
D-7 " 120 " 30 Mareado 0.41 PEZ SIERRA (1) 
D-7 " 120 " 5 50 0.41 SABALO (1) 
D-7 " 120 " 5 200 1.66 TIBURON (2) 
F·2 Boqueron 48 JAPONES 30 20 0.41 TIBURON (1) 
Zona III 1-6 Merida 48 MUSTAD 20 150 3.12 TIBURON (1) 
CUADRO No.8 
RESULTADOS DE ANALISIS LIMNOLOGICOS 
Zona No. AREA Disco 
PESCA Lugar Secehi Tipo de Fondo Profundidad Oxigeno T. del Ag. Aleal. pH CO2 HC03 
Zona I A·3 El Porvenir 50-60 Barro 9 pies 8.0 28.0/28.0 120 8.5 20 68 
&5 La Pelon a 5CMO Barro 7 pies 8.0 28.5/28.0 120 7.2 25 70 
C-6 Pto. Diaz 55-65 Barro 9 pies 8.0 28.0/28.0 &.> 8.5 40 60 
Zona II GIl Rio Oyate 60-65 Barro 6 pies 10.0 ? 25.4/25.4 120 9.8 0 102 
E·10 Nancital 60-65 Barro 6 pies 10.0 ? 25.0/24.5 102 9.B 0 68 
H-12 Tepenaq.1azapa 50-55 Barro 7 pies 10.0 ? 25.5/25.0 120 9.0 0 68 
1-13 Rio Piedras 30-40 Barro 6 pies 9.0 26.0/25.5 120 9.8 0 102 
Zona III 1-6 Ometepe 90 Arena 16 pies 10.0 28.0 86.0 8.9 20 86 
K·15 Sapoa 75 Arena 10 pies 9.0 29.1 69 9.0 5 69 
Zona IV K-14 El Tule 30 Barro 9 pies 10.0 27.9 18 9.2 0 86 
L-15 Morrillo 36 Barro 6 pies 11.0 ? ? 28.0 18 9.B 0 86 
N-15 Boca Aneha 30 Barro 6 pies 11.0 28.0 35 9.9 0 69 
N·12 Pta. Roble 30 Barro 8 pies 10.0 27.7 35 9.4 0 69 
M·B Solen tinam e 60 Barro 7 pies 9.0 27.4 15 9.2 0 86 
M-10 Colon 60 Arena 8 pies 10.0 29.0 15 9.2 0 86 
NOTA: El analisis del aqua del Lago se llevo a efec,o con .111 equipo de la HACH Chemical Co., ac1arandose que en casos como el pH, los val ores que dicho 
equipo da, difieren notablemente de las cintas de papel medidoras del mismo parametro. 
CUADRO No.9 
RELACION ENTRE LA LONGITUD Y LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO 
C. citrinellum C. rostra tum C. longimanus C. niearaguense B. guatemalensis M. atlantieus 
Long. Anillos Long. Anillos Long. Anillos Long. Anillos Long. Anillos Long. Anillos 
11.5 0 14.0 0 9.5 0 125 0 38.0 0 100.0 3 
12.6 0 16.5 1 10.0 0 14.4 0 43.0 0 1020 5 
13.5 0 19.5 1 11.0 0 15.0 0 135.0 5 
14.0 0 20.0 0 11.5 0 15.5 0 140.0 6 
16.4 0 20.0 1 120 1 16.0 0 
17.0 ? 20.5 0 12.5 1 16.5 0 
19.5 0 21.0 0 13.5 0 17.5 0 







CUADRO No. 10 
CONTENIDOS ESTOMACALES DE ALGUNAS ESPECIES 
~ nicara~ense 80 
Q 10ngimanus 24 
!!.: nematop1us 
C. citrine11um 45 
~ centrarchus 95 
Q rostratum 30 
Rhamdia ~ 40 







Pta. Santa Clara 
Puerto Diaz e Isla Grande 
San Uba1do 
Islas Nan ci tal 
Morrito 
Islas San Bernardo 










Isletas de Granada 
Playa de Granada 
TOTAL 
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3 I 2 37 13 11 
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CUADRO No. 11 
NUMERO DE PESCADORES 








30 29 97 
12 12 100 
4 25 
17 15 88 
3 
7 2 29 
8 5 62 
2 
100 
11 3 27 
16 15 94 
10 4 40 
17 4 23 
7 6 86 
2 1 100 
6 6 100 
99 23 23 
9 6 67 
86 74 86 
10 10 100 
357 217 61 
.~'1J 
.; i .§ .§' § !,.,t>. 0 































Pta. San ta Clara 



















NUMERO DE EMBARCACIONES 
PROPULSION 
TOTAL REMO MOTOR 
No. 0/0 No. 0/0 
28 28 100 - ..... -
4 1 25 3 7S 
4 3 75 1 25 
17 16 94 1 6 
3 3 100 
7 7 100 
7 6 86 1 14 
2 2 100 
3 3 100 
10 8 80 2 20 
16 15 94 1 6 
6 6 100 
14 10 70 4 30 
6 6 100 
1 1 100 
2 2 100 
79 77 98 2 2 
9 5 66 4 44 
85 52 61 13 15 





APENDICE A.- LISTA DEL PLANKTON EXISTENTE EN EL LAGO DE NICARAGUA (primera revision) * 
Cyanoficeas Algas Verdes Desmidiales Dia tom eas Cladocera; Ostracodos 
Oscillatoria Pediastrium Closterium Me1a;ira? Presentes Posibles 
perc no iden-





* Los ejemplares cuya clasificacion no fue con finn ada, han sido marcada; con un signa de interrogacion (?)_ 
APENDICE B 
NOMBRES COMUNES Y CIENTIFTCOS DE LOS PECES DE IMPORTANCIA COMERCIAL 
EN EL LAGO DE NICARAGUA 
NOMBRE EN CASTELLANO NOMBRE EN INGLES FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
Tiburon Bull Shark Carcharhinidae Carcharhinus leucas 
Pez Sierra Sawfish Pritidae Pristis perotteti 
Pez Sierra SaWfISh Pristidae ~ pec tina tus 
Gaspar Gar Lepisosteidae Lepisosteus tropic us 
Barbudos Catfish Pimelodidae Rhamdia mana~ensis 
Barbuda; Catfish Pimelodidae .JL barbata 
Barbudos CatfISh Pimelodidae .JL nicara~ensis 
Sabalo 0 Sabalo Real Tarpon Megalopidae Megalo/2s atlanticus 
Roncador Grunt Pomadasydae Pomadas;rs qrandis 
Robalo Snook Centropomildae Centropomys ~ 
Guapote Cichlids Cichlidae Cichlasoma mana~ense 
Guapote Lagunero Cichlids Cichlidae ...f:....- dovii 
Guapote Lagunerp Cichlids Cichlidae ...f:....- friedrichstahlii 
Mojarra Cichlids Cichlidae Cichlasoma citrinellum 
Mojarra Cichlids Cichlidae ...f:....- labia tum 
Mojarra Cichlids Ciahlidae Cichlasoma nicara~ense 
~ rostra tum 
_G._ !onaimanus 
_C ___ niqrofasciatum 
_C ___ SJ)ilurum 
_C ___ centrarchus 
_C ___ niqritum 
Herotilapia multispinosa 
Neetroplus nematopus 





Dia/2 tom us 
M6SOC'{clops 
Fuente: Basado en los trabajos del Padre Ignacio Astorqui_ Colegio Centroamerica, Managua, Nic_ y Sr_ WillialJl Bussing, Universidad de Costa Rica, 
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ANEXO "A" 
MAPA DEL LAGO DE NICARAGUA 
INDICACION DE PROFUNDIDADES 
(EN BRAZA5l 
ABRIL- JUNIO 1972 
DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y DESARROLLO 












RANGO DE PROFUN DID4DES DE 1'/, A 20 BRA~AS 
').--------
ANEXO I B-
MAPA DEL LAGO DE NICARAGUA 
RUTA DE LA MIN GASPAR INDICANDO LAS ESTACIONES 
Y TIPO DE FONDO 
"R~GU~ _-----NIC", __ -
ABRIL- JUNIO 1972 
DEPARTAMENTO DE FOMENTOY DESARROLLO 
DIVISION DE PESCA 
INFONAC 
LEYENDA 
No - NUMERO DE ESTACION DE ARRASTRE 
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